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Eredeti nópszinmű B felvonásban. Irta: és zenéjét szerzetté: ifj. Bokor József.
S Z E M É L Y E K :
Özv. Bogár Mátyásné — — —  Breznay Anna. Borcsa — — — — Makrayué A.
Anna, leánya — — —- Komlósy Emma. Tera — —  — —  Országimé Ilona.
Marczi, unokaöcscse í— — - — Érczkövy Károly.
alikj le8é“y I  1
—  Pálfi Bertalan.
Vasas Józsi — — — Bariba István. —  Anfalfi Antal.
KataÜD, felesége — — —  F. Kállai Lujza. Murczos Böske —• — Szigeti Lujza.
Miklós, Katalin bátyja — —  Székely Gyula. Pista, béres — — Makray Dénes.
Torkos, parasztgazda — —  Országh Bertalan. Fürtös ) — —- — Nagy József.
Torkosné —r — — Serfőzyné Ilona. Mürkös) czigányok — — — Szabó Sándor.
Tapsi bácsi, öreg paraszt — —  Sziklay Miklós. Rücskös) — — —  Alföldi A.
Harcsa — — — Bárdos Irma. Falusi nép. Történik egy kis faluban.
F. K á lla y  L u jza  asszony által a második felvonásban eléneklendő „_De
uram Istenem11 czimű népdal szövegét irta és zenéjét szerzetté: Frigyes.
l E E e ly á i r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — ií. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I - V i l i .  sorig 2 kor. 40111. V lII-tó l-X lII-ig  2 kor. XTH-tól-XVII-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban l kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely 40 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
■flT Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pén^íárnyitás 6%az előadás kezdete 7%, vége lO órakor.
Holnap, szerdán, május 8-án, bérlet 179. szám „B“ az operette személyzet búesúfellépteül:
A viczeadmirális.
Operette 3 felvonásban.
Csütörtökön, május 9-én, bérlet 180. szám „C“ 
Színmű 3 felvonásban. Irta: Dumas S.
OalsmssnB, 1001. Nyomatott a Táros kŐByvayomdájábsn, — 670.
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a drámai személyzet utolsó felléptéül é3 búcsúelőadásul: A  b a g d a d i  h e r o s e g a ő
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